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2015年 10月 4日から 7日の日程でノルウェー・
オスロにて開催されたICOLC秋季会合に参加する機






















































が開かれ、隣接するアウラ講堂（Domus Media with  
the University of Oslo Aula、写真 2）の見学ツア
ーも行われた。 
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Universities in the Netherlands : VSNU）、図書館
コンソーシアム（ University libraries and 
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研究センター（CNRS : Centre national de la 
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